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バレーボール競技の公式試合球が大学生の競技に及ぼす影響について
The Eﬀect of Oﬃcial-match Balls of Volleyball on Competition Skills of University 
Students
キーワード：バレーボール，公式試合球，ミカサ，モルテン
Abstract：Until some years ago, Japan was a volleyball powerhouse countries that won gold medals 
at the Olympic Games. In Japan, two types of volleyballs are used for oﬃcial matches, one Mikasa 
Corporation and the other Molten Corporation, and are used in alteration annually. This study aims 
to research the eﬀect of oﬃcial-match ball of volleyball on competition skills of university students. 
As a result of this study, experienced university students found it easy to use a ball of Molten 
Corporation rather than that of Mikasa Corporation. Receivers and setters rather than attackers 
were more likely to use a ball of Molten Corporation. Also, university students had strong desires 
for oﬃcial-match balls to be identiﬁed.
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